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Organisme porteur de l’opération : Ville de Chartres
1 L’opération réalisée au 75 de la rue du Grand-Faubourg correspond à la fouille de la
partie sud de la parcelle AV66 diagnostiquée en 2012. Au total, l’emprise de la surface
décapée est de 423 m2. Cette fouille a permis de caractériser l’occupation d’un secteur
situé  en  périphérie  ouest  de  Chartres,  à  proximité  du  bord  interne  de  l’enceinte
fossoyée qui ceinture la ville antique d’Autricum.  On constate que le secteur, situé à
l’intérieur  de  l’enceinte  antique,  n’est  pas  urbanisé.  Ceci  est  cohérent  avec  les
observations réalisées à proximité du bord interne du fossé, en divers points de la ville.
Elles révèlent l’existence d’une bande non-construite séparant le fossé périphérique de
la zone urbanisée.  La première occupation du secteur est matérialisée par quelques
foyers épars, mal datés. Vers le milieu du Ier s., ces aménagements sont recouverts par
une couche verdâtre  interprétée  comme les  vestiges  de  terres  végétales  anciennes.
Dans un troisième temps, un niveau d’argile à silex couvre toute la moitié ouest de la
parcelle. L’hypothèse selon laquelle ce niveau constituerait, non seulement les vestiges
du talus interne de l’enceinte fossoyée mais témoignerait aussi de son étalement, n’est
pas avérée. Pour valider cette hypothèse, une observation en continue de la séquence
complète  fossé/talus  aurait  été  nécessaire.  Vers  le  dernier  tiers  du  Ier s.,  après  le
probable étalement du talus, un vaste espace de circulation en cailloutis de silex, de
type « esplanade »,  est mis en place. La période d’utilisation de ce sol est difficile à
déterminer. La transformation de la zone en aire de décharge, entre la fin du Ieʳ s. et le
courant du IIe s.,  ne semble pas marquer l’abandon du cailloutis,  encore utilisé pour
l’acheminement des terres et gravats. Cette occupation s’inscrit dans le prolongement
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de  la  décharge  identifiée  lors  de  l’opération C151.  Elle  en  constitue  les  limites
orientales.  Les  derniers  comblements  de  la  décharge sont  déversés  au plus  tard au
début  du  IIIe s.  Le  secteur  est  ensuite  abandonné  jusqu’à  l’époque  industrielle.  La
parcelle est alors occupée par un jardin appartenant à la maison d’habitation située à
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